デンマークにおける漁港・市場の管理・運営 by 中泉 昌光
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5 月 15 日（水） 
成田空港→コペンハーゲン空港→（タクシー）→ホテル 
コペンハーゲン宿泊 
      
5 月 16 日（木） 
ホテル→オレスタッド駅→（鉄道）→ギルライエ駅 
01:00-12:00 市場（卸売会社）Fiskeauktion Danmark A/S 
12:00-13:30 水産加工会社 Fiskernes Filletfabrik A/AS 
       14:30-16:00 漁港周辺の踏査 
       ギルライエ宿泊 
 
  5 月 17 日（金） 
08:00-10:00 市場（卸売会社）Fiskeauktion Danmark A/S（自由視察） 
       10:00-12:00 ノルウェー・ロブスターのオークション（自由視察） 
     13:00-16:00 漁港周辺の踏査 
ギルライエ宿泊 
 
  5 月 18 日（土） 
       ホテル→ギルライエ駅→（鉄道）→コペンハーゲン空港駅 
コペンハーゲン宿泊 
 
    5 月 19 日（日） 




5 月 20 日（月） 
06:30-10:30 市場（卸売会社）Skagen Fiskeauktion A/S 
ホテル→（タクシー）→漁業者協会 
11:00-12:30 漁業者協会 Skagen Fiskeriforening 
13:00-14:30 港湾事務所 Skagen Havn 
スカーイェン宿泊 
 
5 月 21 日（火） 





5 月 22 日（水） 
06:30-10:00 市場（卸売市場）Thyborøn Fiskeauktion Center 
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Danske Fiskeauktion A/S 
10:00-11:30 水産加工会社 Wellfish 
13:00-14:30 水産加工会社 Triple Nine Fish Protein A/S 
14:30-16:00 魚箱会社 Pack and Sea   
        テューボルン→（タクシー・フェリー）→ハンストホルム 
ハンストホルム宿泊 
 
5 月 23 日（木） 
06:30-08:30 市場（卸売会社）Hanstholm Fiskeauktion 
08:30-10:00 水産物集荷場（集荷会社）Thorkil Grøn's Samlecentral 
10:00-11:30 水産物輸出協会 Fish Exporters Association 
14:30-16:00 港湾事務所 Hanstholm Havn  
ハンストホルム→（タクシー）→ヒァツハルス 
      19:00-20:00 仕分け作業状況（自由視察） 
       ヒァツハルス宿泊 
 
   5 月 24 日（金） 
06:55-11:00 市場（漁業開発協会）Hirtshals Fiskeri Udvikling 
13:00-14:30 港湾事務所 Hirtshals Havn     
        ヒァツハルス駅→（鉄道）→オールボー駅   
        オールボー宿泊 
 
   5 月 25 日（土） 
       ホテル→（タクシー）→オールボー空港→コペンハーゲン空港→ 
 
  5 月 26 日（日） 















































額は世界第3位にある（以上の数値：2017年、FAO FishStat Online Query Panels）。 
海面漁業・養殖業生産量の推移を図 1.1に示す。海面漁業・養殖業生産量は 1990 年以降
減少し続け、1997 年には 1990 年の半分以下になった。1998 年から 2007 年頃までは 70 万
トン前後で推移し、2008 年頃からは、養殖業生産量が 20 万トン前後で全体の生産量の底上
げに寄与し、漁業生産量も養殖業生産量も漸増傾向にある。漁場は、北海、スケガラク海峡、
カテガット海峡およびバルト海であるが中でも北海は、漁船の大型化に伴い、過去 10 か年
































FAO Online Query Panels より作成 












































図 1.2 デンマークの水産物需給（国内生産・輸出・輸入） 









































域を細分化してエリアを定めている。国際海洋探査協議会（ICES: The International Council 
for the Exploration of the Sea）は、北東大西洋を海域エリアに細分化している。 
 
デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 
図 1.3 漁船の総トン数、漁船隻数と 1 隻あたりトン数の推移 
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(4)水産統計 























(5)操業日誌 Logbook Information 
以下、デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics 2016」による。 
船主は、航海中と入港するたびに操業報告書logbook sheetを作成しなければならない。




















logbooksや操業水域報告declarations of fishing areaなどを利用して作成されている。 
 
(6)原魚換算 








Atlantic Cod or other codfish, gutted, head on     1.17 
Atlantic Cod, gutted, head off                  1.70 
European Plaice or other flatfish, gutted          1.05 
Monkfish, gutted, head off                    3.00 
Norway Lobster, tails                         3.00 




























 港に陸揚げされる水産物は、その魚種と仕向け先に応じて次の 3 つに分類される。 
（水産物の分類） 
ⅰ 底魚・甲殻類（食用） 
   水産物は、陸揚げ港で漁船から陸揚げされ、市場に搬入される、または、他の（国内
外の）陸揚げ港で陸揚げされ、その後、当該港に陸送され市場に搬入される。 
ⅱ 浮魚（食用） 


































図 2.1 港別陸揚げ量 












































図 2.2 仕向け先別陸揚げ量 
デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 
図 2.3 港別陸揚げ量（食用）の推移 
デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 
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 2016 年の陸揚げ量を仕向け先別に整理した結果を図 2.2に示す。総海面漁業生産量が 897
千トンであるが、底魚・甲殻類、浮魚、産業用別では、それぞれ 142 千トン（15.9%）、141
千トン（15.7%）、613 千トン（68.4%）である。また総海面漁業生産量のうち、デンマーク
漁船が 552 千トン（61.5%）、外国漁船が 345 千トン（38.5%）となっている。デンマーク漁






































 図 2.4 漁港別陸揚げ量（産業）の推移 
デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 
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2000 年の 49.3%から 2016 年には 69.7%に大きく増大している。産業用は、2000 年以降減少
し続け、2007 年には半減し、以降は 323 千トンから 880 千トンの間で大きく変動している。
現在、主要な陸揚げ港となっているテューボルン港、スカーイェン港とハンストホルム港の
陸揚げ量の割合は、2000 年の 45.6%から 2016 年には 82.4%に大きく増大している。他方、







































図 2.5 港別仕向け先別平均価格（比率）の推移 
デンマーク農業漁業省「Yearbook of Fishery Statistics」より作成 
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参考 全国漁港漁場協会発行雑誌漁港漁場「海外漁港調査団報告」要旨 
（1994 年・1997 年・2004 年調査） 
 
 
漁獲量     145 万トン 34 億 DKK （1993 年） 
魚類 30 万トン 貝類・甲殻類 11 万トン 非食用 104 万トン 
登録漁船隻数  2,574 隻（85%が 5 トン以下の小型船）（1992 年） 
漁業者数    7,300 人（1989 年） 
輸入量 61 万トン 69.6 億 DKK  主にエビ  （以下、1990 年の値） 
輸出量 173 万トン 134 億 DKK  缶詰と貯蔵製品  エビ 10 億 DKK  
冷凍フィレ      24 億 DKK  活・生鮮及び冷蔵貝類は 19 億 DKK 
水産物ではエビが対日輸出額の 10%、我が国のアマエビの 90%はデンマークから輸入 
かつての西ドイツが最大の輸出相手国 
衛生に関する一般的規制、つまり魚類及び水産物の購入、販売、漁獲、運搬、冷凍、保
存、加工に関する規制は 1987 年の水産製品品質管理法で規定 









食用魚が 2 割、非食用魚（ミール、オイル）7 割、残り 1 割が軟体動物等 
市場には国別に取り扱った数量と金額を当局に 24 時間以内に報告する義務ある 































ギルライエ港は、近隣のフネステズ港Hundested Port ヘルシングエーア港Helsingør Port
と協力、連携しながら、機能を高めることに取り組んでいる。港は、ギルライエ港ギルド

















































































































市場は、Fiskeauktion Danmark A/S - Gilleleje が管理運営している。市場に陸揚げされる水
産物は、船上で仕分けされている。せり人は、せりが開始する遅くとも 1 時間前までにその
日販売される水産物について必要な情報 - 陸揚げ情報 Expected Supplies - を web サイトに
掲載している。ただし、陸揚げ情報はあくまでも速報であり、実際の販売のための情報 – 
販売カタログ - とは必ずしも一致しない。 
図 3.1.3 市場の配置と利用 
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市場では 2001 年より Pefa と呼ばれる販売システム Pefa System を導入し、市場取引の電

























ⅰ 市場職員は、漁船別に陸揚げされた水産物の魚種とその数量を、事務室の PC 端末に
入力し、せり販売用の陸揚げ情報のリストを作成する。 


























































図 3.1.4 陸揚げ情報の提供（web サイト公開） 
http://www.fdas.dk/en/expected-supplies.htm 











































図 3.1.6 陸揚げ・輸送伝票 




















7:00 にせり販売は開始する。せり人は PC 端末やタブレット端末で Pefa Auction Clock













































末を使って Pefa Auction Clock を使い、せりに参加する。バイヤーは、希望する価格で落札
すると数量を表明して購入する。残りの数量は他のバイヤーが購入することができる。通
常 10～30 分で終了するが、たくさんの商品があった場合であっても 1 時間程度で終了す
る。 
 
（参考）調査当日（5 月 16 日）の状況 
12 隻分の 3,000kg が販売され、20 分程度で終了 
 
 ノルウェーロブスターのせり販売は、10:00 に開始する。通常 2～5 分で終了するが、た
くさんがあった場合であっても 10 分程度で終了する。 
 
（参考）調査当日（5 月 17 日）の状況 
9 隻分の 1,400kg が販売され、2 分 54 秒で終了 
調査当日（5 月 16 日）の状況 








図 3.1.9 オンライン・オークション 
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底魚のせり販売は 7:00 に開始し、通常 10～30 分程度の時間を要するが、遅くとも 1 時
間程度で終了する。8:30 頃に市場職員は、相場情報として販売結果（魚種、規格、品質等
級、平均価格）を web サイトに公開（図 3.1.11）する。ノルウェーロブスターのせり販売




























 市場では、表 3.1.1に示す選別規格に基づいて選別が行われる。また、表 3.1.2に示す品
質基準に基づいて品質の等級づけが行われる。Pefa System を導入してせり販売を行ってい
る市場で使用されている。オンライン・オークションのため、実際の商品を見ることのでき





















































表 3.1.2 品質基準 




















(6)持続可能な漁業（MSC 漁業認証・CoC 認証） 
市場は、2015 年 3 月に MSC CoC 認証を取得しており、MSC 漁業認証を取得しているノ
ルウェーロブスターやタラ類、カレイ・ヒラメ類はここで販売される。本認証書（図 3.1.12）
























図 3.1.12 MSC CoC 認証（ギルライエ市場） 
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 (7)水産加工会社 Fiskernes Filetfabrik A/S 






期は、9 月から翌年 4 月までの 8 か月間である。加工製品の 95%は EU（オランダ、ドイツ、
ポーランド等）に輸出されている。創業当時、ニシンを陸揚げする漁船は 12 隻であったが、
その後減船が続き、2009 年以降、4 隻のままである。加工場の規模も縮小し、従業員は 25
人から 12 人に減少している。 
 
（稼働時のスケジュール） 





翌日 06:00 最も遠方のポーランド（ワルシャワ）に到着する。 
  






















 図 3.1.13 水産加工会社 Fiskernes Filetfabrik A/S（ニシンの開き加工） 




Świnoujście→ワルシャワ Warsaw  12 時間 
ギルライエ Gilleleje→ゲッサーGedser→（フェリー）→ロストク Rostock→ベルリン 
Berlin  7 時間 
 













































漁船 80 隻 うち大型トロール 8 隻 中型トロール 10 隻 小型トロール 20 隻 
     釣・刺し網等 42 隻  PB 含め年間延べ 7,000 隻利用 （以下 1992 年の値） 
漁業者 300 人 
水揚げ高 7,500 トン 1 億 DKK（20 億円） 
ニシン、タラを中心としてノルウェーロブスター、ヒラメ、サーモン、カレイ類 
漁港としては国内でも上位 
1839 年に 10 人の漁業者が共同して港の整備を始め、それがそのまま地元の漁業協同組合
に引き継がれ、現在も民営の漁港として運営 
漁港の運営費として水揚げの 3%を徴収 
夏期には PB の利用者にも開放し、使用料を徴収してこれを運営の一部に充てている。 

































る。1914 年に国により創設された港は、2001 年に地方自治体（レムヴィ市 Lemvig 

































































 市場 Thyborøn Fiskeauktion Center（図 3.2.3）は、岸壁水深 6m の直背後にあり、市場建物
と岸壁先端部の距離（岸壁エプロン幅に相当）は、一部を除くと 2.2m 程度と我が国と比較
するとかなり狭い。市場建物には庇は設けられていない。水産物の集荷、選別・計量、陳列、
搬出等販売に必要なエリアを有する建物１F 面積は、およそ 6,000m2 である。事務室やオー
クションルーム（せり販売室）は、2F、3F に設けられている。岸壁市場建物は、Port of Thyborøn




市場建物側を周辺地盤より 1m 近く掘り下げてスロープ（ランプ）が設けられている。 
 









































テューボルンの市場は 1924 年の創設以降、ほぼ 1 世紀の間、鮮度が高く品質の良い商
品の販売に努めてきたが、このことが今日の販売の基礎となっている。2001 年に Pefa 
System を導入、2006 年に DFA が市場の管理運営を始めてから、Pefe System を基本にさら
に独自化させた現在の市場取引システムとなっている。これにヴィデ・サンディとトース

























テューボルンを含めた 3 市場における陸揚げ情報は、Pefa System を通じて、web サイト



















































図 3.2.4 陸揚げ情報の提供（公開） 
http://www.dfa.as/forventet-tilfoersel 












場内温度は 2℃に低温管理されている。魚箱は統一規格のもの（Pack and Sea A/S）を使用











が、来場して商品を下見する（図 3.2.7）ことも、市場建物 3Fに設けられたせり室 sales 







































 登録しているバイヤーは約 200 名（1 社で数名の会社もある）おり、その約 4 割は、国
内のバイヤー、残り約 6 割は海外のバイヤーである。Pefa System を導入しているヨーロッ
パ各地の市場では、7:00 に同時にせり販売が始まる。基本的には 1 台の PC、タブレット
またはスマホで、一つの市場（一つの Pefa clock）しか見ることができないが、DFA で




（参考）調査当日（5 月 22 日）の状況（図 3.2.8） 
    販売数量 約 60t（やや多いほう） 
 7:00 にせりが始まり、9:00 に終了（通常は 8:30 にせり終了し、商品が多い場合で
も 10:00～10:30 の間に終了） 
    141 人のバイヤー（通常は 100～120 人のバイヤー）がアクセスしてせり販売を見
ているが、実際に入札しているのは 4 名 
 9:50 に販売結果が web サイトに掲載 



























































































図 3.2.9 落札結果のラベル投函・荷渡し・搬出 
http://www.dfa.as/priser-thyboroen 
図 3.2.10 販売結果（相場情報）の提供（web サイト公開） 
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 (4) 選別規格および品質基準 








  ・表3.2.1に基づき選別・規格 










































  ・すべての箱に適切な量を常に施氷 
  ・週末をはさんで水産物を冷蔵庫に保管する場合には、適切な施氷 
 
⑤ 品質と鮮度に応じた選別 
  ・最良の品質を第一に販売 








































(6)持続可能な漁業（MSC 漁業認証 CoC 認証） 
市場は、MSC CoC 認証を取得しており、MSC 漁業認証を取得している水産物はここで販




水産加工会社 Wellfish は、市場建物に隣接している。社員 6 名の小さな水産加工会社で
ある。2004 年に創業し、数年前に現在の場所に移転した。加工場は、7:00 から 14:00 ごろ
まで稼働する。原材料は、隣接する市場からすべて購入しているが、どうしても必要なも
のがない時には、ヴィデ・サンディとトースミンネの市場のものを購入している。 
商品の約 3 割は、カレイ類やタラ類の加工品（図 3.2.12）であり、ベルギー、スペイ
ン、フランスなど輸出向けである。14:00 ごろから保冷トラックが出発し、パドブルク























 図 3.2.12 水産加工会社 Wellfish 
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 (8)水産加工会社 TripleNine Fish Protein A/S 
水産加工会社 TripleNine Fish Protein A/S は、最新の陸揚げ・場内搬入施設と加工場を有
し、国内および北欧では最大手のフィッシュミール製造会社の一つである。ノルウェーの
漁船は産業用水産物を当該加工会社の工場に陸揚げしている。港内に 4 か所の陸揚げ岸壁
があり、陸揚げ・搬入、燃料補給等サービスは 24 時間年体制をとっている。 
会社名は、1948 年にエスビヤウで創業を開始した時の会社の電話番号が速くダイヤルで
きるように 999 であったことから、その電話番号に由来する。1989 年に合併により、
Esbjerg Fiskeindustri a.m.b.a. i となった。1995 年にテューボルンで創業を開始した Thyborøn 
Andels Fiskeindustri a.m.b.a. と、2001 年に Esbjerg Fiskeindustri a.m.b.a.が合併して現在の




2016 年の数値では、産業用水産物約 24 万トン、フィレ加工などの工場から集められた
加工残渣約 16 万トンの総計約 40 万トンを加工処理し、製品として約 30 万トンを生産し
ている。産業用水産物は、漁船から直接陸揚げ・搬入される場合と国内ではハンストホル
ム、ヒァツハルス、海外ではポーランド、ドイツから陸送されてくる場合がある。場内に

























































































































1916 年には浸食危機対策も確立され町が発展し、50 人程度の集落から現在は 4,859 人まで
増加 
港は 2001 年まで国の管理下であったが，市へ売却し現在は市（市議会）の管理下におか
れ，水産業を中心に約 2,000 人が働く。 













ッパ全土に広がり，約 500 名にもなる。 
オンライン・オークションのせり販売システムは、ベルギーの Pefa を利用 
せり販売は、市場価格の安定と参入のしやすさを考慮して、下げせり方式を採用 





























































































































































































図 3.3.3 陸揚げから搬出・輸送 







Holstebro Municipality が港の所有権を国から引き継いだ。2008 年に Danske Fiskeauktioner 








































る（図 3.5.1）。2000 年まで国が港を所有し管理していたが、2001 年以降、地方自治体へ




























































げ金額が 10 億 DKK を超えるなど、北欧では上位 10 港に入る。陸揚げされた水産物の内
訳は、食用 8,000t、ニシン 155,000t、産業用 225,000t（以上、2018 年の数値）であり、産
業用については、フィッシュミールやフィッシュオイルに加工され、製品として 125,000t









浮魚（ニシン）は大型漁船により陸揚げされ、ほぼ 100%を水産加工会社 Scandic Pelagic 
A/s（https://pelagia.com/facilities/egersund-danmark/）が購入している。マッチェスへリング
maatjes herring と呼ばれる、夏の初め最も脂質と旨味の高い時期に北海で獲れる若いニシン





















泊地や岸壁水深を深くする工事（Stage 1）が行われた。2015 年には、延長約 600m の防波堤
を整備（Stage 2）し、岸壁を燃料補給船の他、大型クルーズ船も利用できるようになった。
現在、港の拡張整備は第 3 ステージ(Stage 3）に入っている（図 3.5.3）。この計画は漁船
の利用や加工場の立地の拡大を図るための外港の整備（2019～2021 年）であり、延長約


























図 3.5.3 拡張整備計画 
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(2)市場の配置と利用 












































































Fiskeauktion.DK とグレーノを除く 4 市場は各々web サイトがあり、Fiskeauktion.DK の
web サイトを中心に 4 市場の webサイトがリンクされている（図 3.5.5）。 
役割分担は次のとおりである。 
 






























各市場の web サイト 
・陸揚げ情報・販売結果（相場情報）の魚種別船別詳細の公開 
・選別規格の公開 









まで 2 回出漁する。せり販売は、7:00 に開始することになっている。市場職員はせり販売当
日の早朝 4:30 頃に出勤し、その時点までに陸揚げされた水産物と漁船からの情報に基づき、
これまでの経験からの想定も行い、4:30～5:00 の間に陸揚げ情報 Expected Supplies を PC 端































































































 図 3.5.8 選別・計量と販売カタログの作成 












































 図 3.5.9 発声せり、落札結果の PC 端末入力、荷渡し・搬出 
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（参考）調査当日（5 月 20 日）の状況     
7:00 にせり販売が始まり、8:03 に終了 










































図 3.5.10 販売結果（相場情報）の提供（web サイト公開） 
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(4)選別規格および品質基準 
市場においては、図 3.5.11 に示す選別規格に基づいて選別が行われる。また、EU 基準





































図 3.5.11 選別規格 
http://www.skagenfiskeauktion.dk/Sorts 
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(6)持続可能な漁業（MSC CoC 認証） 
市場は、2010 年 5 月に MSC CoC 認証を取得しており、MSC 漁業認証を取得している水


































加工に使用するノルウェー・ｘロブスターは、鮮度に応じて次の 3 つに分類される。 
品質の良いもの 鮮魚（Fresh）、その他 A（頭部は除去）、 B（頭部は除去） 
 
http://www.skagenfiskeauktion.dk/MSC 
図 3.5.12 MSC CoC 認証（スカーイェン市場） 
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加工した後の商品は、箱単位でバーコードまたは QR コードで管理される。このコード
に、漁獲情報、加工情報が入っている。当社の web サイト http://laeso-fish.dk/en/から専用の
サイト http://track.laesofish.com/にログインすることで、商品のトレーサビリティ情報を入手
することができる。当工場の商品管理、トレーサビリティ情報が電子化されたのは 2010 年
であり、それから 2 年かけて現在のシステムになった。 
 
（水産当局への報告） 






専用の web サイトにログインして入力、送信するやり方である。 
漁船と加工場の報告する数量がほぼ同じでなければならないが、その差は 8%以内とされ
































a. 船長 12m 以上の漁船 
船上で選別・計量を行い、漁獲情報と計量結果を記載したラベルを魚箱に投函・貼付して















































実際の港の管理運営は、Port of Hanstholm (Hanstholm Havn)（公共企業体）が行なってい
る。港奥にはごみや有機物が堆積することから浚渫が必要であるが、港の評価額が低かっ







































各施設の配置と利用を図 3.6.2に示す。産業用水産物の陸揚げは、中央埠頭の第 4 泊地
側で行われ、漁船の船倉からフィッシュポンプを使って、トラックに積込み、港に隣接す






























































市場の配置と利用を図 3.6.4に示す。市場が 4 か所、集荷場が 2 か所に分散しているこ
とから、市場取引作業の効率化のため、2020 年までに新たな市場を整備（2019 年 6 月着
工）するとともに、既存と市場を通路で連結統合する予定である。これにより、総建物面
積は、6,500m2 から 8,000m2 に拡張することになる。市場（せり販売）は、Hanstholm 
Fiskeauktion が管理運営し、集荷場は、Thorkil Grøn’s Samlecentral I/S と Hanstholm 




































































































図 3.6.5 陸揚げ情報の提供（公開） 
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市場では、上記 2 つの内容を確認して、せり販売のための陸揚げ情報（Expected 
landings）を web サイトに公開（図 3.6.5）する。 




（Thorkil Grøn’s Samlecentral I/S） 


















































サビリティを確保できるようにしている。集荷場の建物は Thorkil Grøn’s Samlecentral 
I/S社の所有だが、土地は Port of Hanstholmから借りている。 
 
（Hanstholm Samlecentral A/S） 


















は使用されていない。販売カタログの作成は 6:00 に開始されるが、せり販売が始まる 6:45
以降も続くことがある。市場内は 2-4℃に低温管理されている。 
 


























































































図 3.6.8 発声せり、落札結果の PC 端末入力 
図 3.6.9 搬出（輸送） 
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が、これは Pack and Seaの魚箱のためである。 
 
（参考）調査当日（5 月 23 日）の状況     
6:45 にせり販売が始まり、9:00 に終了 




3.6.9）。バイヤーは、主に大手 5，6 社を含む国内外の約 60 社のために商品を買い付けて
















































































市場においては、図 3.6.11 に示す選別規格に基づいて選別が行われる。また、EU 基準










































図 3.6.11 選別規格 
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(6)持続可能な漁業（MSC CoC 認証） 
市場は、2010 年 5 月に MSC CoC 認証を取得しており、MSC 漁業認証を取得している水
























































































































































































































市場では、上記 2 つの内容を確認して、せり販売のための陸揚げ情報（Expected 
landings）を web サイトに公開（図 3.7.5）する。 
船主は、上記の作業とともに、水産当局の電子 logbook システムである eLog にログイ
ンし、漁獲情報を入力して報告する。 




























































































































せり販売は、7:00 に始まる。せり人と PC 端末にせり結果を入力する記録者の一組でせ
り販売を行っているほかは、ハンストホルムとせり販売のやり方は同じである（図
3.7.8）。通常 12 人程度のバイヤーが来場（調査当日は 11 人のバイヤーが来場）する。
バイヤーは、大手 5，6 社のために商品を購入しているが、購入した商品を自社で加工や
詰替えて販売する場合もある（図 3.7.9）。通常、販売数量 40 トン（1,300 箱）がせり販
売され、1-2 時間程度で終了する。商品の搬出は逐次行われ、せり販売全体が終了してか




図 3.7.7 選別・計量（船上で選別・計量が行われていないもの） 
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（参考）調査当日（5 月 24 日）の状況  
    7:00 せり販売が開始 
       当日の販売数量 16.8 トン   560 箱 
8:15 せり販売が終了 





全体が終了した段階で作成・発行している。発行は次の 2 つのやり方で行われる。 
 
ⅰ バイヤーへファイルを電子メールで送る。 











































































図 3.7.9 購入商品リストの取得 













































図 3.7.11 販売結果（相場情報）の提供（web サイト公開） 




市場においては、図 3.7.12 に示す選別規格に基づいて選別が行われる。また、EU 基準

















































(6)持続可能な漁業（MSC CoC 認証） 
市場は、2012 年 5 月に MSC CoC 認証を取得しており、MSC 漁業認証を取得している水
産物を販売している。本認証書（図 3.7.13）は市場の web サイトに公開されている。 
 
(7)水産会社 

































図 3.7.14 水産加工会社（港に加工場が所在） 
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参考 ヒァツハルス水産開発 Hirtshals Fiskeriudvikling  
 
ヒァツハルス水産開発 Hirtshals Fiskeriudvikling 
 
ヒァツハルス水産開発 Hirtshals Fiskeriudvikling は、ヒァツハルスの漁業とその関連産業
の発展を目的として、卸売会社 the Fish Auction Nord、輸出組合 Hirtshals Fish Exporters 
Association, 仕分け会社 Fishermen's Fish Sorting、漁業組合 Hirtshals Fisheries Association に
より、2016 年 11 月に設立された。 
Web サイト http://www.hifu.dk/da/hirtshals-fiskeriudvikling/ 
 
（関係団体） 
Fiskeauktion Nord（Fish Auction North） 
 




Hirtshals Fiskeriforening（Hirtshals Fisheries Association） 
 
Fisheries Association は、教育・研修、港の状態やマーケティングを含め、水産業の 
振興を目的とし政治的利益団体である。Pack & Sea の魚箱の返却・回収、洗浄、保管や貸
出しも行っている。 
 






Fiskernes Fiskesortering（Fishermen's Fish Sorting） 
 
















2017 年に、市場を管理運営する Strandby Fiskeauktion と、ヒァツハルス市場を管理運営す

































































































港奥が漁港として利用され、市場は Grenaa Fiskeauktion が管理運営している。陸揚げ情
報の提供、販売通知書等の発行、販売結果（相場）情報の提供等については、
Fiskesuktion.DK の web サイト（http://www.fiskeauktion.dk/）にアクセスすることで可能で




































































































































Esbjerg Port Authority，Esbjerg Municipality が管理運営 
オイル・ガス運搬船・旅客船・漁船が棲み分けして利用） 
陸揚げ・加工場・製氷工場・魚市場（魚市場は民間会社が運営） 
漁船隻数：150 隻 （1995 年の値） 








製氷工場では日産 1,200 トン、直径 6、7cm の棒状の氷が製造され、これを砕き販売 
氷は港内の 5 か所からベルトコンベヤで直接船に積み込みが可能 
漁船は出漁前に 40～100 トンの氷を積込んでから出航 
魚市場は国が建設し、卸売会社がこれを借りて運営  漁業者からの手数料（販売額の
10%）で賄われている 
魚市場の取扱高 5,300 トン 10 億 6 千万円  ヒラメ，カレイで 90%  残り タラ 
漁業者は 2～14 日間操業し、帰港すると陸揚げされ、低温管理室に一時保管 
夜中に選別と計量が行われる。 




漁港区は 100 トン以上の漁船利用を対象に整備され、1970 年代に 580 隻であったが，1995
年には 150 隻に減少 
漁船の減少で PB 等の係留に利用することも検討されているが、漁業者も含めて話しあっ














4. Pefa Online Trading Platform  
 
以下、Pefa の web サイト https://www.pefa.com/で公開されている情報（図 4.1）を要約し
たものである。 
(1) Pefa（Pan European Fish Auctions）の運用経緯 
Pefa（Pan European Fish Auctions）の Auction System – Pefa Online Trading System （以下













(2) アプリケーションソフト Pefa Auction Clock 
大きな改善点は、アプリケーションソフトが新しくなったことと、本システムの利用料を
































現在はスウェーデン、デンマーク、オランダやイタリアの 15 市場において運用（図 4.3）
されている。 
 
(3)Pefa Data と Pefa eLog 
Pefa system では、オンライン販売を通じて漁獲や販売に関するデータベース - Pefa Data - 







船主は、海上から Pefa eLog を使って、漁獲データは Pefa のサーバーに記録・保存するこ
とができる。さらに、オランダでは、Pefa eLog を使って、水産当局 the Dutch Food Safety 





























































































電子せり - electronic auctions – は公正な競争と価格の安定に資するものと考えられる。
バイヤーあるいは販売側（生産者側）のいずれの独占も許さず、バイヤーと販売者側（生産
者側）の両者に対してオープンな競争を通じて、公正な価格を確保する。地域内外から多く













産当局がリアルタイムで陸揚げ報告 landing report にアクセスする形になっている。データ
の詳細の程度と信頼性が高まるとともに、データの報告の方法も容易となった。持続可能
性（sustainability）について話題にならなかったが、水産業をめぐる情勢の変化として、消




(6)Pefa system に連結した計量システム 
荷受けから選別・計量の作業を通じて、漁船、魚種、品質、重量などのデータは、手書
きの紙に書いて魚箱に投函または貼付されている。これら情報は販売カタログに手書きで
まとめられ、最後に手作業で Pefa system に入力されている。作業の効率化とデータ・情報
の正確性の確保のため、2016 年に、オランダのノードン Noorden 市場とデンウーフェル
Den Oever 市場では、Pefa system に連結した計量システム（図 4.4）を導入した。選別が終
わった魚箱を計量計の上に置き、漁獲や販売に関するデータを Pefa Supply App. を使って












図 4.4 Pefa Supply App.に連結した計量システム 
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参考 Pefa Auction Clock の操作 
 
以下、https://www.pefa.com/services/pefa-auction-clock/より作成 



































L 353 Biscayen:船名 





NO GT IC: NO = Normal, GT = Gutted, IC = Iced 
Kg/Box: 内容量 
Boxes: 1ロットの箱数 
Rest : 残っている箱の総重量 
Weight: 総重量 
QU: 品質等級 










Thyborøn and yellow/white ball:クリックするこ
とでクロックをストップさせて購入（キーボー
ドからも同操作は可能） 
Psetta maxima maxima: 魚の学名 
North Eastern Part Of The Atlantic Ocean: 漁獲水
域 
Min: 最小購入箱数 
PIGHVAR 3: 魚の地方名 
Gill Net –Sea-packed: 漁具・漁法名 船上で箱
詰めか否か 










Buying allowed + green or red ball: 緑マル（購入可能） 赤マル（購入不可） 
Number + green/red ball:インターネットの通信速度 緑マル（リアルタイムでせりに参加可
能） 赤マル（インターネット速度が遅いためせりに参加不可） 
Ship icon:クリックすると Pefaシステムを導入している市場を選択することが可能 







Expected supplies: 本日の陸揚げ情報 










































781 kg-815 kg:販売バッチ 
26 Kg–12 kg:異なる内容量の箱からなるロッ
ト 
Icon 1 stone:全て内容量の異なる箱を選定 






























Auctions: Settings for the different auctions: currency, buyer number, surcharge. 
Show trend last price:直近の販売結果の表示の有無 



















































2008 年 10 月に、デンマークでは国内主要 10 漁港の協力の下、統一規格の魚箱の使用と







































 図 5.2 魚箱の管理システム（Pack and Sea A/S） 




































船主が Pack and Sea A/S から魚箱を借りる場合、保管所から搬出する際に魚箱に貼付さ




























































 市場における陸揚げ量と平均価格の推移を図 6.1 に示す。陸揚げ量は、2007 年をピーク



































図 6.1 市場への陸揚げ量と平均価格の推移 















































図 6.4 漁港への陸揚げ量と平均価格の推移 













































図 6.9 市場への陸揚げ量と平均価格の推移 













































図 6.11 市場への陸揚げ量と平均価格の推移 
図 6.13 市場への陸揚げ数量と平均価格の推移 
図 6.10 漁港への陸揚げ量と平均価格の推移 









  ハンストホルム  33,687トン 1位 
  テューボルン   18,532トン 2位 
  ヒァツハルス    8,742トン 3位 
  ヴィデ・サンディ 7,554トン 4位 
  スカーイェン    5,210トン 5位 




























































































4 24.08 3,476 20.00 8 ※
5 21.31 852 10.00 2 ※
0 32.95 575
1 33.58 2,346 28.24 139 18.9
2 33.34 3,748 25.50 1,450 30.7
3 29.81 3,420 22.63 936 31.7
4 23.31 9,165 18.73 219 24.5
5 16.96 3,940 14.00 25 21.1
0 22.73 729 22.19 52 2.4
1 19.71 7,575 19.00 442 3.7
2 18.86 16,000 18.37 930 2.7
3 18.48 14,248 17.51 796 5.5
4 18.37 26,494 16.53 522 11.1
0 15.00 6 17.00 154 ※
1 18.76 2,781 17.30 337 8.4
2 17.97 4,757 16.11 57 11.5
3 18.16 3,957 16.00 16 ※
4 17.81 5,566
0 33.00 12
1 47.65 191 28.27 19 ※
2 46.69 389 45.50 35 2.6
3 36.00 1,998 28.03 115 28.4




2 25.50 68 15.00 4 ※
3 25.50 300 21.00 39 21.4
4 23.00 285 22.33 108 3.0
5 19.28 1,870 17.09 423 12.8
0 18.34 1,678 18.75 47 (2.2)
1 18.91 5,065 18.55 560 1.9
2 18.41 7,449 18.58 486 (0.9)
3 19.03 5,424 17.52 455 8.6






1 3.67 2,556 3.37 79 8.9
2 3.03 3,220 2.71 470 11.8
3 2.51 1,675 2.35 565 6.8
















































































































底魚については、1 回のせり販売に要する時間および 1 ロット当たりのせり販売に要する





































































重量kg ロット数 せり回数 箱数
FN374 Stephanie Dalso 15 1 1 1
SG92 Gi-Bri 106 4 4 6
SIN11 Cajo 89 6 6 6
H410 Wicki-Alex 14 2 2 2
HG104 Scamrok 29 2 2 2
H55 Lady Sea 12 1 1 1
H264 Molboen 11 1 1 1
GILL1 Gilleleje Samler 323 7 7 15
GILL2 Gilleleje Samler 120 4 4 7
GILL2 Gilleleje Samler 2,344 41 45 102
H104 Anna Lise 17 1 1 1
FN374 Stephanie Dalso 18 1 1 1
3,098 71 75 145
7:00:00～7:20:10（底魚）
　Samler：集荷業者（小型漁船からの陸揚げ水産物を一括して市場に搬入）
　1箱当たりの平均重量      21kg/箱
　1ロット当たりのせり販売に
　要する平均時間
     17秒/ロット
















































表 7.2 DFA 傘下の市場におけるせりの平均時間 











 ⅱ タンカー・原料運搬船の利用する“工業” 
 ⅲ フェリー・クルーズ船に利用される“乗客船港” 
 ⅳ 漁船に利用される“漁港” 






 the Port of Hanstholm, the Hanstholm Port   
  the port of Hanstholm, the Hanstholm port 
 the fishing port of Hanstholm 
 The Port of Hanstholm is a large, active fishing port described as the largest commercial fishing 
























  ・漁業・養殖業の拠点 
  ・流通・加工業の拠点 
  ・資源管理（水産統計・トレーサビリティ）の拠点 
  ・持続可能な水産業（サステイナビリティ）への貢献 
ⅱ 港湾物流機能 
  ・水産物・食品の輸出入拠点（加工原料の確保と水産物・加工品の輸出） 
  ・国際複合物流機能 
ⅲ 海事サービス機能 
  ・船舶の設備、修理 














































   水産物は、陸揚げ港で漁船から陸揚げされ、市場に搬入される、または、他の（国内
外の）陸揚げ港で陸揚げされ、その後、当該港に陸送され市場に搬入される。 
ⅱ 浮魚（食用） 







































































図 8.1.1 市場と岸壁の陸揚げ空間 








ハンストホルム 6,500 8,000 33,687
2016年より拡張新設と分散している市場建
物を連結し一体化
テューボルン 6,000 18,532 2006年に改築


































泊地や岸壁水深を深くする工事（Stage 1）が行われた。2015 年には、延長約 600m の防波堤
を整備（Stage 2）し、岸壁を燃料補給船の他、大型クルーズ船も利用できるようになった。
現在、港の拡張整備は第 3 ステージ(Stage 3）に入っている。この計画は漁船の利用や加工










市場が 4 か所、集荷場が 2 か所に分散していることから、市場取引作業の効率化のた
め、2020 年までに新たな市場を整備（2019 年 6 月着工）するとともに、既存と市場を通





























































テューボルンでは、2001 年に Pefa System（Pefa Online Trading）を導入した。2006 年に
DFA が市場の管理運営を始めてから、Pefa System を基本にさらに独自化させ、現在のシス
テムとなっている。ヴィデ・サンディとトースミンネの市場が関心を示し、2007 年、2008
年と順次 DFA の傘下に入った。すなわち DFA は、商品はそれぞれの市場にあるが、テュ
ーボルンにおいてテューボルン、ヴィデ・サンディとトースミンネの 3 市場の商品をオン
ラインによるせり販売を行っている。さらに 2016 年には、市場取引業務の効率化のた



















そこで DFA は、次のような取組を行っている。 
① ニーズに対応して幅広い種類と規格の商品を高い品質の状態で販売している。 
② せり販売に出される商品の陸揚げ情報は、せり販売が開始する 24 時間以内に適宜更新
され、web サイトに公開され、インターネット環境があればいつどこでも閲覧でき



























り人が発声により行い（上げせり方式）、記録者がせり販売結果を PC 端末に入力する。 
 
（経緯・課題） 






































































































 図 8.3.1 資源管理・水産統計等に関わる報告 















船長 12m 以上の漁船についてであるが、船主は、衛星通信を利用して船上で専用の web サ









































リティを確保する仕組みである MSC CoC 認証の取得が行われている。主要な市場は MSC 
CoC 認証を取得し、MSC 漁業認証を取得している水産物（商品）を販売している。本認証
書は web サイトに公開されている。市場では、MSC 漁業認証を取得している水産物（商品）
は、これを取得していないものと識別し、別ロットにしている。陸揚げ情報や販売結果（相
場情報）の web サイトへの公開においても、MSC 漁業認証の水産物（商品）であることを






























 FDA（3 市場）に登録しているバイヤーは約 200 名だが、海外のバイヤーが約 6 割を占
めている。また国内については、地域や隣接する漁港だけでなく全国各地のバイヤーが登










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ハンストホルム市場（Hanstholm Fiskeauktion I/S）： 
バイヤーが市場で確認した購入商品リスト(例) 
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